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: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: D1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 8 Mei 2021 26 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 27 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR 16  100
 2 1804015003 YETTY HANIFAH OKTAVIANI 16  100
 3 1804015015 NENG INDY MAULIDA 16  100
 4 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI 16  100
 5 1804015048 NUR HASANAH 16  100
 6 1804015061 VIVI ALIVIA 16  100
 7 1804015079 SERUNI FEBRIYANA 16  100
 8 1804015084 AFNAN MADIHAH 16  100
 9 1804015086 DIAH LUKITOWATI 16  100
 10 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO 16  100
 11 1804015125 MILLAH HANIFA 16  100
 12 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA 16  100
 13 1804015148 AYU RIZKIANY 16  100
 14 1804015154 HERLIZHA SURYADILA 16  100
 15 1804015169 MAYA MUZAYANAH 16  100
 16 1804015198 NIDA AN HAFIA 16  100
 17 1804015221 SITI AISYAH 16  100
 18 1804015222 FIRA ABILA RAHMA 16  100
 19 1804015223 TASSA NURKAMILAH 16  100
 20 1804015247 MURDA LELA 16  100
 21 1804015258 NASYIKA ROFA 16  100











: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: D1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 8 Mei 2021 26 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 27 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI 16  100
 23 1804015296 AMANDA FADILAH SHANIA 16  100
 24 1804015304 DIAH ALYA NURAINI 16  100
 25 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA 16  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: D1
















Pembuatan Simplisia  25 RINI PRASTIWI
 2 Senin
15 Mar 2021
Estraksi  25 RINI PRASTIWI
 3 Senin
22 Mar 2021
Pertemuan 3 ( Evaporasi dan Fraksinasi)  25 RINI PRASTIWI
 4 Senin
29 Mar 2021
Skriming fitokimia  25 RINI PRASTIWI
 5 Senin
5 Apr 2021
Ekstraksi ultasonik dan microwave  25 RINI PRASTIWI
 6 Senin
12 Apr 2021
ekstraksi minyak atsiri  25 RINI PRASTIWI
 7 Senin
19 Apr 2021
Pertemuan 7 ( Penetapan Kadar Tanin)  25 RINI PRASTIWI
 8 Sabtu
8 Mei 2021
UTS  25 RINI PRASTIWI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: D1
















fraksinasi  25 RINI PRASTIWI
 10 Senin
31 Mei 2021
Kromatografi Lapis Tipis  25 RINI PRASTIWI
 11 Senin
7 Jun  2021
Kromatografi kolom  25 RINI PRASTIWI
 12 Senin
14 Jun  2021
Penetapan Kadar Fenol Total,  25 RINI PRASTIWI
 13 Senin
21 Jun  2021
Isolasi Piperin  25 RINI PRASTIWI
 14 Senin
28 Jun  2021
Penetapan Kadar Piperin dan Penetapan Kadar Flavonoid 
Total
 25 RINI PRASTIWI
 15 Senin
5 Jul 2021
Kuis dan pembahasan tugas  25 RINI PRASTIWI
 16 Selasa
27 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR  70 56  64 75 C 65.30
 2 1804015003 YETTY HANIFAH OKTAVIANI  72 58  67 80 B 68.00
 3 1804015015 NENG INDY MAULIDA  80 87  69 90 B 78.00
 4 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI  80 88  69 90 B 78.20
 5 1804015048 NUR HASANAH  76 65  60 85 B 68.30
 6 1804015061 VIVI ALIVIA  80 94  67 90 B 78.60
 7 1804015079 SERUNI FEBRIYANA  84 84  69 85 B 78.10
 8 1804015084 AFNAN MADIHAH  72 85  62 85 B 71.90
 9 1804015086 DIAH LUKITOWATI  70 73  76 75 B 73.50
 10 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO  84 74  82 85 A 81.30
 11 1804015125 MILLAH HANIFA  78 94  72 90 A 80.00
 12 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA  76 94  78 90 A 81.80
 13 1804015148 AYU RIZKIANY  76 91  62 90 B 74.80
 14 1804015154 HERLIZHA SURYADILA  66 92  78 90 B 78.40
 15 1804015169 MAYA MUZAYANAH  68 75  60 86 B 68.00
 16 1804015198 NIDA AN HAFIA  82 93  76 90 A 82.60
 17 1804015221 SITI AISYAH  78 94  67 90 B 78.00
 18 1804015222 FIRA ABILA RAHMA  84 93  80 90 A 84.80
 19 1804015223 TASSA NURKAMILAH  78 73  58 80 B 69.20
 20 1804015247 MURDA LELA  76 78  73 80 B 75.60
 21 1804015258 NASYIKA ROFA  68 76  67 85 B 70.90
 22 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI  68 92  82 90 A 80.60
 23 1804015296 AMANDA FADILAH SHANIA  86 93  80 90 A 85.40
 24 1804015304 DIAH ALYA NURAINI  84 77  76 80 B 79.00
 25 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA  82 92  67 90 B 78.80
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
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